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第1表明治13～15年梗米反当収量
国 ｜一｜明治州明同一一l
全 同 It 233I r. m I r 184 I 1"198 I 
山 域 2.015 1. 886 2.025 1. 975 2 
大 不日 1. 296 1. 587 1. 632 1. 505 9 
lf.J 1. 589 1. 595 1. 695 1. 626 5 
干fl 泉 1. 465 1. 375 1. 496 10 
摂 津 1. 744 1. 811 1. 842 1. 799 3 
。十 賀 1.13:i i 
勢 l. 195 1. 085 1. 034 1.104 44 
I 汁l与7、 摩 0. 722 0.505 0.884 0.703 72 
尾 張 1. 275 1. 207 1. 248 1. 243 24 
一 河 1. 092 1. 041 0.995 1. 042 59 
ユ、二墨金ユ 江 1. 036 1. 032 1. 069 1.045 58 
駿 j可 1. 294 1.132 1. 215 1. 213 27 
甲 斐 1. 261 1. 227 1. 214 26 。f 旦 1. 474 1. 464 1. 248 1. 395 13 
中日 模 1. 281 1. 059 1. 145 39 
式 ！嵐 1. 329 1. 296 1. 403 1. 342 17 
トLと )Jj 0.975 1.107 1. 090 1. 057 56 
上 総 0.878 0.855 0.847 0.860 67 
干． 総 1. 004 0.868 0.926 0.932 65 
常 陸 1.132 0.916 1. 060 1. 036 61 
近 f 1. 820 1. 781 1. 717 4 
J~ j農 1. 177 1. 050 0.959 1. 062 54 
飛 騨 1. 112 1. 082 1. 077 1. 090 47 
ィ長 1. 214 1. 183 1. 120 1. 172 33 
上 里子 1. 158 1. 099 1. 074 51 
Tf 1. 129 1. 057 0.927 1. 037 60 
212 
名 （明治昨 ｜明治昨｜明治15年 13か年平均｜順
城 1. 139 i 1. 129 1. 078 1. 115 43 
！ゎJ.f 代 1. 227 1. 054 1. 198 1. 159 37 
陸 IJlj 1.152 1. 039 1. 097 1. 096 45 
陸 Eヤ 1. 041 0.846 0.832 0.906 66 
陸 奥 1. 053 1. 043 1. 078 1.058 55 
羽 目。 1. 317 1.025 1. 250 1.197 29 
羽 後 1. 209 0.928 1. 146 1. 094 46 
若 狭 1. 281 1. 131 1. 169 1. 193 30 
越 lfl 1. 384 1. 003 1. 084 1. 157 38 
賀 1. 628 1. 387 1. 699 1. 571 6 
能 7二、1占 1.193 1. 088 1. 153 1. 144 40 
越 中 1. 544 1. 229 1. 367 1..380 16 
越 後 1. 296 1.153 1. 132 1.187 31 
佐 渡 1. 700 1.114 1. 140 1. 318 20 
丹 波 1. 471 1. 474 1. 590 1. 511 8 
丹 後 1. 126 1. 021 1. 044 1. 063 53 
a馬 1.183 1.196 1. 125 1. 168 34 
因 l幡 1. 355 1. 343 1. 271 1. 323 19 
｛｝守 善 1. 215 1. 234 1.177 1. 208 28 
弓J《？ 1. 313 1. 278 1. 200 1. 263 23 
石 見 0.940 0;931 0.941 0.937 64 
隠 1皮 0.965 0.699 0.588 0. 750 70 
播 磨 1. 579 1. 601 1. 452 1. 544 7 
尖ー f F 1.118 1. 142 0.972 1. 077 50 
備 日lj 1. 531 1. 555 1. 358 1. 481 11 
備 中 1. 140 1. 218 1. 128 1. 162 36 
備 後 0.989 1. 026 1. 041 1. 018 62 
c；メH  一エ＋＋ヰ4・ 1. 134 1. 086 1. 127 1.115 42 
周 防 1. 424 1. 444 1. 520 1. 462 12 
長 Fう 1. 281 1. 406 1. 468 1. 385 15 
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国 名 ｜明治昨｜明治昨｜明治昨 13か年平均｜附｜
市己 伊 1. 275 1. 353 1. 320 1. 316 21 
｛長 路 2.286 1. 916 2.143 2.115 1 
阿 i皮 1. 128 1. 154 0.970 1. 084 48 
讃 岐 1. 393 1. 399 1. 381 1. 391 14 
伊 予 1. 015 1.119 1. 021 1. 051 57 
土 佐 1. 060 1. 122 1. 064 1. 082 49 
んMチ七~ IJlj ？ 1. 185 32 
筑 後 1. 161 1. 489 ？ 1. 325 18 
虫、コι Hli 1.277 1. 298 1. 2G2 1. 279 22 
直民コ，＿ 後 1. 051 1. 18G 0.955 1. 064 52 
肥 IJli 1. 063 1. 1号4 1. 162 1. 126 41 
目巴 後 1. 176 1. 389 1.117 1. 227 25 
日 向 0. 749 0.969 0.765 0.827 68 
大 隅 0.622 0.861 0.609 0.697 73 
薩 摩 0.690 0. 750 0. 722 0. 720 71 
’t金ゴ？ 1lr}( 0.965 0.825 1. 174 0.988 63 
先f 馬 0.733 0.464 1. 064 0. 753 69 
注 1. 農商務省農務局編『明治13年全国喪産表』『明治14年全国農産表』『明治15
年全国農産表』により作製．
2. 勺以下は切捨てた．
3. 筑前，筑後の平均反収は，明治15年の反収が不明のため， 2か年平均を求
めた．
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第3表府県別田畑反別および比率
明治13年6月現在
月：f 11 ，~ ずI ！日反日lj ~：IB 反 別
回J 町 % 
東 京 12,983. 18 17,128.89 43 
ノt』－f 、 間l 40,198.8:2 13,104.03 75 
大 阪 82,945.56 26,805.36 76 
ネ市 ズノ1又' JI I 28, 351. 26 72,550.07 28 
Ji二 同T 104,417.58 25,908.00 80 
長 崎 69,192.08 54 
新 i日 159,394.20 69,388.34 70 
jN 王 GS,998.47 97,602.98 40 
若干 ．馬 28,932.65 68,935.29 30 
千 葉 100,153.17 69,136.85 59 
茨 城 80, 118. 66 91,173.48 47 
栃 木 48,768.73 55,136.53 47 
一一・ 重 73,604.10 23,459.74 76 
愛 知 84,280.89 56,907.03 60 
静 岡 57,564.89 44,048.76 57 
UI 梨 19,338.56 34,010.83 36 
滋 プ17. G2, 722. 69 I 10, 511.15 8G 
i皮 Ji1ー G0,567.05 32,279.47 65 
~ 肝 GG,175.72 77,272. 19 46 
－戸：・白一3; 城 78,188.98 36,813.72 68 
？日 88,640.09 59,914.89 60 
ヰιtr 手 49,035.91 82,686.98 37 
青 森 55,377.28 50,507.63 52 
山 可多 79, 891.12 33,910.52 70 
秋 田 97,264.00 34,042.82 74 
福 80 
石 126,323.63 29, 718. 04 81 
216 
府県名 田反別 畑反男I] ｜ 田比率
取担l ｜ 
町 l % 
32,953. 70 9,922. 82 77 
S0,844.08 28,067.87 G4 
阿 UJ 76,205.70 33,547.28 69 
広 烏 72,875.20 35,508. 44 67 
山 日 49,617.17 19,784.86 71 
和1 Jl_j 33,450.20 12,603.25 73 
ノ／1じ，；、 23,124.17 24,983.87 48 
従ま曹E 阪1 83,912. 72 50,527.13 62 
r.~：i 知 3S,Sl4.03 39,42S.40 47 
初 同 97,068.70 29,989. 17 76 
大 分 45,528.33 43,188.23 51 
貧民 本 57, 861. 94 74, 111. 26 44 
鹿 ~円し 島 84,017.21 151,470.52 36 
三十 2, 622, s18. 81 I 出 1.221. 35 I 59 
注 1. 『第1統計年鑑』（明治15年3月刊〉により作製．
2. 同比率は 1%未満を4捨5入した．
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